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Застосування поточного контролю для 
вдосконалення тренувального процесу 
спортсменів-акробатів 8–9 років
Альфія Дейнеко
Мета: виявити динаміку змін рівня розвитку спеціальної рухової підготовленості дітей 8–9 років в акробатиці на основі 
поточного контролю. 
Матеріал і методи: у статті розглянуто матеріали дослідження, яке проводилось за допомогою педагогічного тесту-
вання акробатів 8–9 років на базі Дитячо-юнацької спортивної школи № 6 м. Харкова. 
Результати: розроблена експериментальна методика вдосконалення спеціальної рухової підготовки акробатів 8–9 
років та внесені до неї корективи на основі поточного контролю, напряму вплинули на рівень розвитку їх спеціальної 
рухової підготовленості. 
Висновки: проведені дослідження підтверджують, що використання систематичного поточного контролю дає змогу 
чітко визначити, яким спеціальним руховим вправам та фізичним якостям у тренувальному процесі приділяється недо-
статньо уваги, і дає змогу скорегувати його за рахунок збільшення кількості вправ та їх варіативності. 
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Вступ
У сучасній науково-методичній літературі аналізують-
ся та пропонуються різні підходи до використання контр-
олю у тренувальному процесі [5; 8; 10; 12 ]. Це обумовле-
но тим, що сучасні тенденції в спортивній підготовці базу-
ються на подальшому зростанні загальних і спеціальних 
обсягів тренувальних і змагальних навантажень, індивіду-
алізації тренувального процесу, вдосконаленні системи 
відбору обдарованих спортсменів, підвищенні ролі засо-
бів відновлення і реабілітації [9]. Вирішення цих завдань, 
на думку В. Н. Платонова [5], можливе лише при належній 
організації контролю, що забезпечує об'єктивність управ-
ління процесом підготовки спортсмена. Його роль істотно 
зростає в сучасних умовах, оскільки спостерігається тен-
денція до омолодження спорту і більш раннього початку 
занять, що висуває значно жорсткіші вимоги до організа-
ції всього процесу підготовки спортсменів. 
Науковці (В. О. Сутула, В. Г. Алабин, В. Г. Никитушкин) 
розглядають поняття спортивного контролю, як спосте-
реження, випробування або опитування спортсменів, що 
проводяться з метою перевірки або оцінки рівня їх підго-
товленості [10; 12]. На їхню думку, саме контролю в спор-
ті, відводиться роль основної частини в ланцюзі зворот-
ного зв'язку, що забезпечує формування та коригування 
тренувального процесу [12]. В. Н. Платонов вважає, що 
ефективність процесу підготовки спортсмена в сучасних 
умовах багато в чому обумовлена використанням за-
собів і методів комплексного контролю як інструменту 
управління. Це дозволяє здійснювати зворотній зв'язок 
між тренером і спортсменом, та на цій основі підвищува-
ти рівень управлінських рішень при підготовці спортсме-
нів [5]. На його думку, метою контролю є оптимізація про-
цесу підготовки та змагальної діяльності спортсменів на 
основі об'єктивної оцінки різних сторін їх підготовленості і 
функціональних можливостей найважливіших систем ор-
ганізму. 
Для сучасної спортивної акробатики характерне вдо-
сконалення змагальної програми, що вимагає високої 
надійності та стабільності технічної майстерності спортс-
менів [1; 6]. Методика й організація підготовки акроба-
тів базується на загальних принципах сучасної систе-
ми спортивного тренування, особливостях техніки виду 
спорту і великому практичному досвіді тренерів [4; 7]. 
Дані фактори обумовлюють пошук нових шляхів удоско-
налення тренувального процесу спортсменів-акробатів, 
які можуть бути досягнуті за рахунок підвищення рівня їх 
фізичної, технічної, тактичної, психологічної, інтегральної 
спортивної підготовки та рівня спеціальної рухової під-
готовленості. Структура і зміст контролю тренувального 
процесу на різних етапах підготовки в акробатиці повинні 
змінюватися відповідно до закономірностей біологічного 
розвитку спортсменів, у залежності від їхніх здібностей і 
зростання спортивних результатів. Урахування всіх цих 
особливостей забезпечується організацією контролю як 
цілісної системи, яка органічно входить у систему бага-
торічної підготовки спортсменів-акробатів. Ефективність 
функціонування такої системи на всіх етапах визначається 
якістю контролю при відборі перспективних спортсменів, 
а також професіоналізмом їхньої підготовки [5; 10; 12]. 
Обрана тема є актуальною, оскільки ефективність трену-
вального процесу акробатів, особливо на етапі початкової 
підготовки, визначається якістю контролю. У той же час 
сучасні дослідження свідчать про існування проблеми не-
систематичного використання контролю в тренувальному 
процесі юних акробатів. 
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Мета дослідження: виявити динаміку змін рівня роз-
витку спеціальної рухової підготовленості дітей 8–9 років 
в акробатиці на основі поточного контролю. 
Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилось на базі Дитячо-юнацької 
спортивної школи № 6 м. Харкова, в якому взяли участь 
12 акробатів 8–9 років. За допомогою поточного контр-
олю на початку експерименту було проведено тестуван-
ня фізичних якостей юних спортсменів, на основі якого 
була розроблена методика вдосконалення спеціальної 
рухової підготовки. Ця методика використовувалась у 
тренувальному процесі протягом півріччя. Через 12 тиж-
нів тренувань із застосуванням запропонованої методики 
було проведено поточний контроль, за результатами яко-
го були внесені корективи у тренувальний процес юних 
акробатів. Наприкінці експерименту був проведений на-
ступний поточний контроль для виявлення ефективності 
запропонованої методики та внесених корегувань. 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури, педагогічне тестування, педаго-
гічний експеримент, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення
З метою визначення рівня спеціальної рухової підго-
товленості спортсменів-акробатів було проведено тес-
тування їх фізичних якостей. Для виявлення швидкісно-
силових здібностей під час дослідження використовува-
лись наступні тести: «Стрибок у довжину з місця (см)»; 
«Стрибок угору з місця (см)»; «Напригування поспіль на 
височину (кількість разів)». Для визначення силових зді-
бностей: «Утримання положення “угол” (с)»; «Піднімання 
тулуба на підлозі (кількість разів)»; «Згинання та розги-
нання рук в упорі лежачи (кількість разів)». Для визначення 
гнучкості: «Нахил тулуба вперед з положення сидячи (см)»; 
«Вправа “міст” (см)»; «Шпагати (бали)». Для визначен-
ня координаційних здібностей: «Стрибок на 360о(бали)»; 
«Вправа на координацію (бали)»; «Перекиди (бали)». Ана-
ліз отриманих результатів дозволив розробити методику 
вдосконалення спеціальної рухової підготовки акробатів 
на етапі початкової підготовки (рис. 1). 
Через 12 тижнів тренувань було здійснено наступний 
поточний контроль, який дозволив оцінити ефективність 
обраної методики та внести корективи в тренувальний 
процес акробатів для його оптимізації (рис. 2).
Для підтвердження ефективності запропонованої 
методики наприкінці експерименту було проведено на-
ступний поточний контроль. Отримані результати, пред-
ставлені на рисунках 3–6, свідчать про ефективність ви-
користання розроблених комплексів вправ та підтверджу-
ють необхідність використання в тренувальному процесі 
поточного контролю. Так, на рис. 3 показано покращення 
результатів розвитку швидкісно-силових здібностей, які 
можна пояснити застосуванням різноманітних стрибків, 
збільшенням кількості їх повторень та за рахунок усклад-
нення вихідних положень [2; 11]. 
На рис. 4 показано приріст результатів розвитку си-
лових здібностей акробатів 8–9 років наприкінці експери-
менту. Покращення рівня розвитку силових якостей мож-
на пояснити тим, що протягом експерименту юні акроба-
ти виконували різноманітні вправи (присідання, стрибки, 
згинання та розгинання рук в упорі лежачи та ін.); вправи з 
обтяженням, вправи з опором партнера і т. д. [2; 3; 11]. 
На рис. 5 показано приріст результатів розвитку гнуч-
кості акробатів наприкінці експерименту. Враховуючи, що 
вік 8–9 років є сенситивним для розвитку гнучкості, екс-
периментальна методика передбачала систематичне ви-
конання спортсменами-акробатами вправ на розтягуван-
ня м’язів: активні вправи (повільні, пружні, махові рухи); 
Рис. 1. Методика вдосконалення тренувального 
процесу акробатів 8–9 років за рахунок ускладнення 
засобів спеціальної рухової підготовки
Рис. 2. Корективи методики вдосконалення 
тренувального процесу акробатів 8–9 років 
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Рис. 3. Зміни рівня розвитку швидкісно-силової 
підготовленості юних акробатів 
за період експерименту: 
1 － «Стрибок у довжину з місця»; 2 － «Стрибок угору 
з місця»; 3 － «Настрибування поспіль на височину»
Рис. 4. Зміни рівня розвитку силової 
підготовленості юних акробатів 
за період експерименту: 
1 – «Утримання положення “угол” 3 с»; 2 – «Підніман-
ня тулуба на підлозі за 30 c»; 3 – «Згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи»
пасивні вправи (з використанням маси власного тіла, із 
самозахватами, з допомогою партнера) [2; 11]. 
На рис. 6 показано приріст результатів розвитку ко-
ординаційних здібностей акробатів наприкінці експери-
менту. Для розвитку координації протягом експерименту 
були застосовані вправи без зорового контролю, а також 
вправи, які складались з суміщених рухів [2; 3; 11]. 
Висновки
Результати дослідження свідчать про те, що розро-
блена експериментальна методика та внесені корективи 
у тренувальний процес акробатів 8–9 років вплинули на 
рівень розвитку їх спеціальної рухової підготовленості. 
Рис. 6. Зміни рівня розвитку координаційних 
здібностей юних акробатів за період 
експерименту: 
1 –  «Стрибок на 360o»; 2 –  «Вправа на координацію»; 
3 –  «Перекид вперед»; 4 –  «Перекид назад»
Рис. 5. Зміни рівня розвитку гнучкості юних 
акробатів за період експерименту: 
1 – «Нахил тулуба вперед»; 2 – «Вправа “міст”»;
3 – «Шпагат на праву ногу»; 4 – «Шпагат на ліву ногу»; 
5 – «Поперечний шпагат»
Це пов’язано як із загальнорозвивальним впливом піді-
браних вправ, так і з тим, що рухи спортсменів набули 
точності для виконання тестових вправ на більш високому 
технічному рівні. Таким чином, систематичний поточний 
контроль дає змогу чітко визначити, яким фізичним якос-
тям та спеціальним руховим вправам у тренувальному 
процесі приділяється недостатньо уваги та дає змогу ско-
регувати його за рахунок збільшення кількості вправ та їх 
варіативності. 
Перспективи подальших досліджень. У подальшо-
му планується оцінити вплив розробленої методики вдо-
сконалення спеціальної рухової підготовки юних спортс-
менів у інших гімнастичних видах спорту. 
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Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який може сприйма-
тися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Дейнеко А. Применение текущего контроля для совершенствования тренировочного процесса 
спортсменов-акробатов 8–9 лет. Цель: выявить динамику изменений уровня развития специальной двигательной подготовлен-
ности детей 8–9 лет в акробатике на основе текущего контроля. Материал и методы: в статье рассмотрены материалы исследо-
вания, которое проводилось с помощью педагогического тестирования акробатов 8–9 лет на базе детско-юношеской спортивной 
школы № 6 м. Харьков. Результаты: разработанная экспериментальная методика совершенствования специальной двигательной 
подготовки акробатов 8–9 лет и внесенные в нее коррективы на основе текущего контроля повлияли на уровень развития специ-
альной двигательной подготовленности акробатов. Выводы: использование систематического текущего контроля позволяет четко 
определить, каким специальным двигательным упражнениям и физическим качествам в тренировочном процессе уделяется недо-
статочно внимания и позволяет скорректировать это за счет увеличения количества упражнений и их вариативности.
Ключевые слова: текущий контроль, спортсмены-акробаты, специальная двигательная подготовка, тестирование.
Abstract. Deyneko, A. Application of the current control for the improvement of the training process of sportsmen-acrobats 
of 8–9 years old. Purpose: to reveal the dynamics of changes of the level of development of special motive preparedness of children of 
8–9 years old in acrobatics on the basis of the current control. Material & Methods: materials of the research, which was conducted by 
means of pedagogical testing of acrobats of 8–9 years old on the basis of children’s and youth sports school No. 6 of Kharkiv, are considered 
in the article. Results: the developed experimental technique of improvement of special motive training of acrobats of 8–9 years old and the 
introduced in it amendments on the basis of the current control affected the level of development of special motive preparedness of acrobats. 
Conclusions: the use of the systematic current control allows defining accurately to what special motive exercises and physical qualities in 
the training process is paid not enough attention and allows correcting it due to the increase in number of exercises and their variability.
Keywords: current control, sportsmen-acrobats, special motive preparation, testing.
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